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V O O R W O O R D 
Hot rooien v-.in boongaarden maakt i n sommige ru i lve rkave l ingen 
een be langr i jk gedeel te van du t o t a l e kosten u i t . Omtrent de greo t to 
van do kosten van het bonen rooien i s weinig bekend. 
De gelegenheid om hierover vrat meer gegevona te verzamelen 
dood s ich voor ir. do ru i lve rkave l ing Nieuwst a dt (L) . In overleg met 
do " r a v i n - l a i e di r , .k t ie vin de Cultuurtechnische Dienst en do 
Nederlandse Hei doerat schappij werd bes loten om deze werkzaamheid 
door middel v-.n t i j d s t u d i e en t i j d s c h r i j v i n g to r e g i s t r e r e n . 
De massale aanpak van het werk maakte het onmogelijk om de 
werkzaamheden op a l l e percelen g e l i j k t i j d i g door middel van t i j d -
s tudie t e volgen. Hen rno- st zich daarom beperken t o t vol ledige op-
namen op enkele grotere perce len . Op do overige percelen word 
t i j d s c h r i j v i n g v e r r i c h t . De wijze van werken maakte eon goede 
r e g i s t r a t i e mogelijk, zodat v/aardovol c i j f e rma te r i aa l kon worden 
verkregen. 
De c i j f e r s geven een indruk van de duur on de kos ten van de 
werkzaamheden zoals deze t e Nieuwst a dt werden v e r r i c h t . Zo kunnen 
echter n ie t a l s algemeen geldend worden beschouwd. Desalniet temin 
hopen we, dat ook deze mededeling van de Afdeling Mochanisatio 
Cultuurtechniek van ons I n s t i t u u t een n u t t i g gebruik i n do p r ak t i j k 
zal vinden. 
De Direktcurs 





Rapport no. 11 
Het rooien v;:n vruchtbomen in do ruilverkaveling Niouwstadt 
In de periode van 19 januari t/m 21 februari 1959 moesten in 
verscheidene boomgaarden van Niouwstadt /"rotere of kleinere aan-
tallen vruchtbomen worden gerooid. Aangezien van de kosten v~ n het 
rooien van bomen weinig bekend vas» werd besloten om hiernaar een 
onderzoek in te stellen door middel van tijdstudio en tijdschrijving. 
Grondsoort 
De boongaard.n waren belogen op zwar<; lössa-rond. 
ï/eers^oCi. : J aiuae 
De werkzaamheden vonden pi ; - i t s gedurende een vors tper iode 
waarin voel mist voorkwam. Doordat de grond hard was? ondervonden do 
t r ekke r s en de vrachtwagens geen hinder van s l ippen of wegzakken. 
Do dichte mist belemmerde het z i c h t . 
We rkwi j z o 
a . op het t i j d s tud io -ob jok t 
De bomen werden omgeduwd door een 45 pk A l l i s Chalmers rups-
t r e k k e r , welke was u i t g e r u s t met een laadschop. De laadschop 
heeft hc-t voordeel dat z i j i n t e g e n s t e l l i n g t o t een bul ldozerblad 
de boom v r i j hoog boven do grond kan aangr i jpen, waardoor een 
tamel i jk lang godeelte van de stam a l s hefboom kan worden gebruik t . 
Na het omduwan werd de laadschop onder het wortoloind gebracht 
on t i j d e n s het voorui t r i j d e n van de t rekker v/at geheven om do 
worte ls goed los t e t rekken . Vervolgens worden de stobben en 
kronen afgezaagd met behulp van een tweemans-motorzaag en een 
handzaag. De kronen v/orden voor het verwerken door een vrachtauto 
naar eer cen t ra l e p l a i t s ge s l eep t . De rups t rekker leek i n verband 
met do beschadiging van de grastrut voor d i t dool minder gesch ik t . 
Het takhout met eer. midde l l i jn van moer dan 10 cm word met een 
oenmans-motorzaag on h:mdzagen t o t zg. meterhout gezaagd, t e rw i j l 
de kromme stukken a l s brandhout werden afgevoerd. De takken met 
een middol l i jn van minder dan 10 cm en het afval werden verbrand. 
Tens lo t te werden d, stobben door de rups t rekker met laadschop op 
v r a c h t a u t o ' s geladen en naar oen oude gr in t groove gebracht . 
Er waren daartoe op do laadschop een paar beugels aangebracht, 
die verhinderden dat de stobben eraf v io l en . De cons t ruc t i e was 
zodanig, dat de beugels omhoog gingen wanneer de bak om z i j n voorste 
scharnierpunt naar beneden draaide j wmneer de Ink t en opzichte van 
d i t scharnierpunt omhoog werd bewogen kondon de bougols zo ver zakken, 
dat ze op de rand van de bak bleven hangen. Een en ander was wat 
p rov isor i sch i n e lkaar gezet ; het werkte echter goed. Misschien 
zou het aanbeveling verdienen om gebruik to maken van de systemen, 
die i n Amerika voor d i t doel z i j n ontworpen. Deze l a a t s t e worken 
n . 1 . a l s oen tang , wat mot de beugels n ie t het geval was, aangezien 
ze v r i j omhoog konden bewogen. De stammen werden op een vrachtauto" 
geladen door middel van een daarop aanwezige l i e r . 
o 
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b . op het t i j d s c h r i j f - o b j o k t 
Hot r o o i e n van de bomen on het a fzagen van do s tobben on do 
kronen gebeurde op d e z e l f d e wi j ze ".IG op he t t i j d s t u d i e - o b j e k t , 
beha lve da t e r één a r b e i d e r b i j wis om da w o r t e l s l o s t e hakken. 
Do k ronen werden door eon paa rd i n p l a i t s v i n door een v r a c h t a u t
naa r een c e n t r a a l punt g e s l e e p t , met e d i éénmans-motorza ag e n / o f 
handzagen t o t k l e i n e s t ukken v e r w e r k t , o p g e s t a p e l d en v e r b r a n d . 
De voor de hou thande l b r u i k b a r e s t amm.un worden mot behu lp van 
een l i e r op oen v r a c h t a u t o ge l aden on a f g e v o e r d . Onbruikbare 
stammen on een a a n t a l k ronen ( d e e l s geraagd) werden aan de rden 
gegeven, d ie voor de a fvoer z o r g d e n . 
Het op GüC's l a d e n v i n de s tobben gebeurde op d e z e l f d e n u n i - r 
a l s op het t i j d s t u d i e - o b j e k t . Twee a r b e i d e r s hak t en de b u i t e n de 
GMC s t ekende wort d e i n d e n af en l a a d d e n de l i c h t s t e s t o b b e n . 
V/ij zo van mot on 
Op het t i j d s t u d i e - o b j e k t werd v-m "'.11e a f z o n d e r l i j k e h a n d e l i n g e n 
de duur door middel van s t a p h o r l o g o s gemeten. H i e r u i t werd de g e -
middelde t i j d per h a n d e l i n g per boom b e r e k e n d . De h a n d e l i n g e n worden 
samengevoegd t o t g roepen . Voor e lke groep werd de t o t a l e t i j d pe r boom 
b e r e k e n d . 
De opname vroeg t e n g e v o l g e v m het b e t r e k k e l i j k g r o t e a a n t a l 
a r b e i d e r s en de ve le h a n d e l i n g e n , vee l work en vee l t i j d w a a r n e m e r s . 
Hoe v/el men op meerdere p l a a t s e n aan he t bomen r o o i e n was moesten do 
t i j d s t u d i e s beperk t b l i j v e n t o t onkole p e r c e l e n . Op de ove r ige p e r -
c e l e n werd t i j d s c h r i j v i n g t o e g e p a s t , d . w . z . dat voor oen bepaa lde 
c o m b i n a t i e van h a n d e l i n g e n het t o t a l e a a n t a l mach ine- en manuren 
werd g e n o t e e r d , a a n g e z i e n he t t o t a l e a a n t a l bomen bekend was k m 
a c h t e r a f van e lke g roep h a n d e l i n g e n de t i j d s d u u r per boom v/orden b e -
r e k e n d . 
De r e s u l t a t e n 
Tabel I geef t een o v e r z i c h t van de v e r s c h i l l e n d e werkzaamheden 
d i e door middel v m t i j d s c h r i j v ing werden g e r e g i s t r e e r d en van de 
p r e s t a t i e s per p r o d u k t i e f u u r . 
Van het r o o i e n van de bomen i s a l l e e n de t o t a l e t i j d waargo-
nomen omdat een s p l i t s i n g naar s o o r t en m i d d e l l i j n n i e t u i t v o e r b a a r 
v/as. De t o t a l e t i j d i s aan de hand van de u i t k o m s t e n van do t i j d -
s t u d i e o n d e r v e r d e e l d naa r de s o o r t bomen. 
I n sommige gov i l l e n i s een g e r i n g ..ar.tal bomen op een andere 
manier verwerkt dan de g r o t e massa . Zo hee f t b i j het a-m hopen schu iven 
van do k ronen de l a a d s c h o p n i e t vo ldaan i n verband met b e s c h a d i g i n g 
van de grasmat en de k o s t e n . Een paard kan hot s l o p e n b e t o r en Goed-
koper v e r r i c h t e n . Het i n k o r t e n van ll,a k ronen met de h m d z a a g hee f t 
b e t r e k k i n g op k l e i n e boompjes . De 29 s tobben d i e g e l a d e n werden door 
een w i e l t r e k k e r met v o o r l a d e r waren eveneens van k l e i n e boompjes af-
k o m s t i g . Do bovengenoemde afwi jkende methoden kwamen n i e t voor a l -
gemene t o e p a s s i n g i n aanmerking en z i j n daarom b i j v e r d e r e over -
z i c h t e n en b e r e k e n i n g e n z o a l s i n de t a b e l l e n I I en I I I b u i t e n b e -
schouwing g e b l e v e n . Aangez ien het b i j de t i j d s t u d i e g e b r u i k e l i j k i s 
om de duur van a l l e werkzaamheden ,m t e geven i n u r e n per boom i s 
d i t voor een b e t e r e v e r g e l i j k b a a r h e i d ook gedaan met de u i t k o m s t e n 
van de t i j d s c h r i j v i n g . 
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Da c i j f e r s van t i j d s t u d i e on t i j d s c h r i j v i n g z i j n n a a s t e l k a a r 
vermeld i n t a b e l I I , t e r w i j l i n t a b e l I I I de k o s t e n z i j n weergegeven. 
Het i s merkwaardig , dat de t i j d s d u u r en de k o s t e n van do werk-
zaamheden op de t i j d s t u d i e - o b j o k t e n nogal wat hogor l i g g e n dan op de 
p e r c e l e n , waar t i j d s c h r i j v i n g werd t o e g e p a s t . 
Wanneer men he t zagen van mete rhout en he t l a d e n van meterhout 
en brandhout b u i t e n beschouwing l a a t , komen de t o t a l e k o s t e n op de 
t i j d s t u d i e - o b j o k t e n voor du ve r sch i l l ende ) boomsoorten op r e s p . 
f . ' 1 1 , 5 8 , f. 11 ,44 en f. 11 ,28 por booms '"'P <lc t i j d s c h r i j f - o b j e k t e n 
l i g g e n ze c a . f. 3»50 l a g e r . 
I n h o e v e r r e de k o s t e n ven hot zagen van het metorhout en h e t 
l a d e n van metorhout en brandhout worden 'gedokt door de opbrengs t i s 
n i o t bol., aid. 
:'• • " .- o r t van de la- .dschop . . •-.'.*;.'...: 1.. r p e r c e e l 
n i e t mag worden v e r w a a r l o o s d b l i j k t wel u i t t a b e l IV, w a a r i n de 
t r a n s p o r t a f s t a n d ven hot ene p e r c e e l naa r he t andere en de daa rvoor 
benodigde t i j d i s ve rme ld . Hot t r a n s p o r t gebeurde i n hoofdzaak op 
e i g e n k rach t , ; a l l e e n voor he t v e r v o e r naa r he t l a a t s t e p e r c e e l moest 
geb ru ik worden gemaakt van oen d i e p l a d c r , d i e w a c h t t e om de machine 
na a f l o o p af t e v o e r e n . 
De boomgaarden l" 'gen ongeveer i n een k r i n g om het d o r p . De 
vo lgo rde van aanpakken was z o d a n i g , dat he t t r a n s p o r t t o t een m i n i -
mum beperk t b l e e f . Gemiddeld bedroeg hot a a n t a l t e r o o i e n bomen p e r 
p e r c e e l 629 ( t i j d s c h r i j v i n g ) + 72 ( t i j d s t u d i e ) , , . . • 
•
i
 " "—rt—' "-—> " *- = 33 rnet een minimum 
21 p e r c e l e n 
van 8 en een maximum van c a . 100 . Het gemiddelde b l i j k t dus t a m e l i j k 
l a a g t e l i g g e n . 
In de t r a n s p o r t t i j d i s t e v e n s begrepen de t i j d nod ig voor ho t 
op - en a f l a d e n van benodigdheden en he t schoonmaken van de r u p s e n . 
Wanneer voor do t r a n s p o r t u r e n eveneens f. 28.= wordt be rekend , 
worden de t o t a l e k o s t e n v m het t r a n s p o r t , a f g e z i e n nog van de 
d i e p l e d e r 5-5- x f. 28— = f. 1 5 4 . - . Ui tgaande van 701 g e r o o i d e bomen 
b e t e k e n t d i t een bedrag van f. 0,22 per boom, ofwel 35-55/6 van de 
k o s t e n van he t r o o i e n . 
Wanneer de s t obben door do la- .dschop op v r a c h t a u t o ' s moeten 
worden g e l a d e n , d i e n t men nogmaals d e z e l f d e t r a n s p o r t t i j d i n r e k e n i n g 
t e b r engen . 
Men z a l e r dus naa r moeten s t r e v e n om he t t r a n s p o r t van p e r c e e l 
naa r p e r c e e l t o t een minimum t e beperken door zovee l aan e l k a a r 
grenzende Objekten met een g roo t a a n t a l t e r o o i e n bomen t e k i e z e n . 
Ten o p z i c h t e van de t o t a l e k o s t e n van he t r o o i e n van do bomen 
en het verwerken on he t a f v o e r e n van het hout v a l l e n de t o t a l e 
t r a n s p o r t k o s t e n nogal mee en bedragen ze»afh i n k e l i j k van de werk-
methode, c a . 3 -6$ . 
Tabel I Overzicht van de werkzaamheden en de prestat ies per uur b i j het rooien van vruchtbomen in de ru i l ve rkave l ing Nieev;stadt. 
werkzaamheid 
: Rooien 
1 Stobben en kronen afzagen 
:
 Kronen op hopen brengen 
; Kronen inkorten 
• Takhout van kronen verbranden 
1 Stammen laden 









. middefl i jn in 
| 1Ü - 20-21 - 30: 31 - 40| 41 
! 40 17 
• : o 
\ 89 38 













gérai dd,: to taa l . 
• 3fi : 103 
• 24 38 
» ?J. ; 294 
• 30 \ 525 
; 60 il 
; 347 
! ] 1 
. ; -397 





: 2 1 
29 
werkwijze 
rupstrokker roet laadschop + 1 
i d . 
i d . 
i d . 
2-mans motorzaag + handzagen, 
paard + voerman 
rupstrekker met. laadschop 
1-üians ir.otorzaaç * handzagen, 
handzaag, 1 arbeider 
arbeiders 
l i t r op auto, 3 arbeiders 
ntpstrekker mr.t laadschop • 2 
l i e r op auto + 3 arbeiders 























: 83,50 \ 
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berekend aan de hand 
van t i j d s t u d i e -
geoevens 
3 uur reparat ie laadschop 
beschadiging grasmat 
; k le ine boompjes 
! "i 
i k l e i ne stobben : 
Opm.: De waarneming van de t i j dsduur per werkzaamheid heeft meestal naar over een gedeelte van het aantal boe en plaatsgevonden. 
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c o i 
C O 1 
r - i 
CC ] 
CD CD 1 
i— H—' i 
CD t - l 
" O c 1 
e o i 
CC CO 1 
c o 1 
CVJ 1 
L O 1 
. — 1 
G 1 
as CD t 
CD C_ | 
~ o O 1 
C C5 i 
CC <J> 1 
Tabel IV Overzicht van de t ransportafstand en - t i j d b i j het t ransport van de laadschcp van 
perceel naar perceel voor het rooien van vruchtbomen. 
! van naar 
! perceel i perceel 
i no. 
! 9 
: 8 ' 
\ 27 ; 
; 26 
j 32 : 





| 20 a ; 
1 53 
11 







! 5 1 
45 
75 
l 7C ! 
31 
; 62 j 
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; bsnc digue 
j t i j d Ir, 








































: vervoerd met d iepla 





/ 14 t/ra 13 ; 
i gerekend als : 
; 
1 1 perceel 
) 
45 + 75 gerekend 
els 1 perceel 
31 • 62 gerekend \ 
als 1 perceel 
n i ^ 
Kosten per boom b i j een u u r t a r i e f van f . 28 . - -*~
 x f . 2 8 , - - f . 0,22 
Voor het op vrachtauto's laden van de stobben moet dezelfde t i j d in rekening worden gebracht. 
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ofb.3 
Op de G.M.C, deponeren 
L1.968.00 2-12-1959 
Tot dusve r ve r schonen r a p p o r t e n vin de Afd. M e c h a n i s a t i e C u l t u u r t e c h n i e k : 
no . 1 . V e r g e l i j k e n d e proeven met een 500 1 en een 800 1 d r a g l i n e 
t e Be l t rum. 
n o . 2 . Ve rge l i j kendo proef met b u l l d o z e r en d r a g l i n e S t e e n b e r g e n . 
n o . 3« Over s l aan met d r a g l i n e s t o Hoedekenskerko . 
no . 4- Dempen v^n de Vrouwkonsvaar t . 
no . 5« Proef mat v a i m o t o r l a a d s c h o p . 
r.o. 6. A-?.nl."-: •' i. •; '••-•dwegen met gr3,dor ei: Vu].] ctosvr. 
n~. 7» -; r . •- '• • proeven met do jvienck ><r. ;,•;. c e r a^ j - • ! : •. .
 4 ;• 
de C .Xv.rpillar 1) 6 bulldozer op saiidgrond in de ruilver-
kaveling Boltrun. 
no. 8. Vergelijkende proeven rut do IJonck in de fiingpoldor. 
no. 9. Vergelijkende proeven nvt de Manck in de Wi I r a i t . 
no. 10.Proeven met verschillende werkmethoden in do ruilverkaveling 
Godlinac. 
Rapport 1 t/m 6 in gestencilde mode del inf.; no. 7 Jaargang 1959« 
Rapport 7 t/m 10 " " » " 9 " 1959» 
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